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?v İstanbul’ u  
“Kız Kulesiz” 
seyreltmek...
-■ M
Sadeceçay-kahve ve pasta ikramı
yapılacağı savıyla 
tam 1 milyon 
dolar gözden 
çıkarılarak 
kiralanan Kız 
Kulesi, İstanbul’u 
sevgili simgesiyle 
birlikte
seyretmenin ne
denli anlamlı
olduğunu
göremeyen
duygusuzlara
‘ayrıcalıklı olma
keyfinin’
pazarlandığı
‘klas’ bir rant
tesisine mi
dönüşecek?..
P aris’in tarihsel kimliğini koruyabilmesi sayesinde nam salan o çarpıcı kent estetiğine gönülden bağlı Fransızların, Eyfel Kulesi 
için dile getirdikleri zarif bir eleştiri 
vardır. 19. yüzyıla ait bir mühendislik 
harikası denilebilecek yüksek çelik 
kuleyi, yine bir mimarlık ve sanat 
tarihi müzesi sayılabilecek sevgili 
kentlerine hâlâ yakıştıramayan 
Parisliler, geleneksel nezaketlerini 
sürdürerek şu ilginç soruyu yöneltirler: 
“Paris, acaba neden, en güzel şekilde 
Eyfel’den görünür?«”
Sorunun yanıtı da zaten yine bunu 
soran tarafından verilir ve anlamlı bir 
gülümsemeyle aslında en ağır eleştiri 
de Eyfel’e yöneltilmiş olur:
“Çünkü oraya çıkıp Paris’e 
baktığınızda, Eyfel’i göremezsiniz de 
ondan...”
Bu sözü ince, ama özü kalın soru ve 
yanıtı, bizim Istanbulumuzun Kız 
Kulesi’ne yakıştırmaya kalkışırsak, 
kuşkusuz şöyle çevirmemiz gerekecek:
“- İstanbul, acaba en çirkin nereden 
görünür?«”
“ Kız Kulesi’nden. Çünkü oradan 
İstanbul’a baktığınızda, Kız Kulesi’ni 
göremezsiniz de ondan...”
Gerçekten Kız Kulesi, İstanbul için 
yüzlerce yıldır üretilen sayısız 
gravürde, resimde, desende, fotoğrafta, 
şiirde ve yine vaktiyle İstanbul’un 
güzelliklerini aşk öykülerine fon yapan 
duygulu siyah-beyaz filmlerde boşuna 
yer almadı. İstanbul, tarih boyunca Kız 
Kulesi’yle güzeldi ve Kız Kulesi de 
elbette sevgili kentiyle o denli 
çekiciydi, o denli “ilham kaynağıydı”. 
Şimdi, bu eşsiz birlikteliğin ne anlama 
geldiğini ve hem İstanbul için, hem de 
Kız Kulesi için ne büyük aşk olduğunu 
kavrayamayacak kadar duyarsız ve 
“maganda” bir bencillik içerisinde 
olanlar, Turizm Bakanlığı’nın bu 
“ünik” (dünyada tek, eşi olmayan) 
kültür ve sanat mirasını kafeterya 
yapılmak üzere 49 yıllığına kiraya 
vermesini sevinç çığlıkları atarak 
alkışlıyorlar.
Bakanla yaptıkları telefon görüşmesi 
için sırada beklerken, Turizm 
Bakanlığı santralındaki teypten 
dinledikleri Vivaldi’yi pek beğenen bu 
alkış ekibinin köşe yazarları, bu kez 
aynı Vivaldi’yi yine Bakan’la birlikte 
“Kız Kulesi’nde kahve içerek” 
dinlemenin kendilerine büyük keyif 
vereceğini söylüyorlar.
Oysa, Kız Kulesi’ne sadece yeme-içme 
ve eğlenme için ve üstelik Kız 
Kulesi’nin güzelliğini de orada hiç 
algılamadan gideceklerine, o keyfi 
Salacak sahilinde tatmalarını ve yine 
Kız Kulesi’ni ise tarihine ve 
temizliğine yakışır bir “sanat ve şiir 
müzesi”olarak İstanbul’a armağan 
etmelerini öneren duyarlı çevreleri ise 
“yeniliklere karşı olmakla” suçluyorlar. 
Evet. Günümüzde “ayrıcalıklı olmak”, 
gerçekten yeni bir kavram.
Güzellikleri toplumla ve kentle 
paylaşmak yerine “hep bana, hep 
bana” diyenler, giderek sanki egemen 
kültürü ve egemen politikayı da 
belirliyor gibiler.
Örneğin bir doğa cennetine “Aman, ne 
güzel” dedikten sonra, oranın 
korunması yerine binalarla doldurup 
içine edilmesini sağlayıp, ardından 
“doğadan yararlanmak” şeklinde 
pazarlayanlar, müşteri olarak da zaten 
bu binalara milyarlar vermeyi 
“ayrıcalıklı yeşil yaşam” 
adına kabul eden sonradan görmeleri 
buluyorlar.
Benzer şekilde, sivil (ya da parasız) 
yaşamlarında belediye otobüslerinde 
inim inim inlerlerken, ulaşımda metro 
yerine otoyol ve köprü peşinde 
koşanlara veryansın edenler, şimdiki 
resmi (ya da paralı) yaşamlarında 
eskort eşliğindeki makam arabalarında 
dolaşırlarken, 3. köprü yerine raylı tüp 
geçiti savunanlar için, “Bunlar da hâlâ 
o eski kafada kalmış zavallı dinozorlar” 
şeklinde konuşuyorlar.
Şimdi de Kız Kulesi gibi denizin 
ortasındaki küçük ve zarif bir anıtsal 
binada, kimbilir kaç liraya satılacak 
. olan kahveyi (ya da çantasında gizlice 
‘ götüreceği küçük şişedeki viskiyi),
“Kuz Kulesiz İstanbul’a” karşı içme 
ayrıcalığına kavuşmak isteyenler, 
Kule’yi kiralayan ClassisOtel’in sahibi 
Hamoğlu Holding’in bir an önce 
buradaki “efsanevi kafeteryayı” 
hizmete açmasını bekliyorlar.
Eğer bu kültürel erozyona dayalı 
özelleştirmenin sonucunda Kız 
Kulesi’nin tarihine ve İstanbul’la olan 
duygusal bağlanna yakışır bir sanat ve 
şiir müzesi olma isteği gerçekleşemez 
ise, 1 milyon dolar ödemeyi taahhüt 
ederek bu özgün güzelliği ele 
geçirenlerin tanıtım broşürlerinde 
yazacaktan sloganlan şimdiden okur 
gibi oluyorum:
“Boğaziçi’nin ortasında, sadece 
İstanbul ve siz, sanki bin yıllık bir 
gemide ya da sevgilinizle küçük bir 
adada gibisiniz...”
Nasıl; çok çekici ve çok ayncalıklı 
değil mi? Yüz milyonlarca liralık 
kirayı belki de yüz katıyla çıkaracak 
birçok özel “turistik” tarifeden, gidip 
orada “keyifli saatler” yaşamaya 
değmez mi?
U mu ti arım ızın 
son yaprağı...
Henry’nin, 
yanılmıyorsam 
adı “ Son 
Yaprak” olan 
öyküsünü belki de yeni 
genç kuşak bilmiyordun 
Anımsadığım kadanyla, 
yaşama gücünü 
penceresinin karşısındaki 
bir ağacın yapraklarına 
bağlayan hasta bir genç 
kız, sonbaharda yapraklar 
teker teker dökülmeye 
başlayınca, gün gelir 
artık pencereden 
bakmaya çekinir olur.
Ne var ki koca ağaçta 
sonunda tek bir yaprak 
kalmış ve o “direnen” 
tek yaprak, genç kızın 
yaşamını sürdürmesinde 
en güçlü desteğini 
oluşturmuştur. Ama bir 
sabah,
ne yazık ki o son 
yaprağın da dalında 
olmadığını görür... 
Nedendir bilmem, son 
zamanlardaki “Kız 
Kulesi’ni ne yapalım” 
tartışmalarında hep bu 
öyküyü anımsar oldum. 
Galiba, o da İstanbul’a 
ilişkin kırılmış 
umutlarımızın son 
yaprağı olsa gerek. Her 
sabah İstanbul’un 
herhangi bir yerinden ona 
bakmamız, bakmasak ve 
görmesek bile onun o 
yerde durduğunu 
bilmemiz, belki de bu 
kentin geleceğine dönük 
umutlarımızın her şeye 
karşın sürmesinde -biz 
hiç farkında olmasak da- 
katkıda bulunuyor...
Şöyle bir düşünün. Bir 
sabah evinizden 
çıktığınızda, bilileri size 
“Kız Kulesi de artık 
yok” derse, ne 
yaparsınız?
Çelik Gülersoy, İstanbul 
Ansiklopedisi ’ndeki Kız 
Kulesi maddesi için
yazdığı makaleyi, son 
yıllan da belgelemek 
amacıyla şöyle bitiriyor:
“ 1990’lar başında bir 
grup aydın, edebiyatçı ve 
grafiker, Kule ile 
ilgilenerek şiir günleri 
gibi çeşitli etkinlikler 
düzenlemeye 
başlamışlardır.”
Eğer Gülersoy bu 
maddeyi şimdilerde 
yazsaydı, belki de şu 
paragrafı da ekleyecekti: 
“Bu ilgi üzerine rant 
çevrelerinin dikatini 
çeken ve iştahım 
kabartan Kız Kulesi, 
sonunda şairlerin ve 
sanatçılara elinden 
alındı, kültürel faaliyetler 
yerine ticari amaçlar için 
kullanılmak üzere kiraya 
verildi.”
Son cümleyi ise -eğer 
izin verirse- ben 
tamamlayayım:
“Böylece İstanbul’un, bir 
rant tesisi için belki de en 
son akla gelebilecek, iki 
kıta arasındaki tek 
güzelliği ve sevimli 
simgesi de, giderek 
duygusuzlukla kaplanan 
yeni bir keyif kültürünün 
şımarık müşterilerine 
teslim edildi...”
Afiyet olsun “yenilikçi” 
beyler ve bayanlar.
Siz orada, denizin 
ortasında yiyip içerken, 
biz de Salacak sahilinden 
Kız Kulesi’ne ve 
İstanbul’a bakıp, bu iki 
sevgiliyi hiç değilse yine 
görsel olarak 
birbirlerinden ayırmamış 
olmanın huzurunu 
yaşayacağız. Ama siz, 
dört bir yanınıza 
baksanız bile Kuz 
Kulesi’ni göremeyince, 
“ son yaprağınızı” da 
yitirmiş olmanın 
burukluğunu 
hissetmeyecek misiniz?..
Ona hep efsaneler yakıştırıldı
I
Şairler Kız Ktılesi’ni “şiir cumhuriyeti” ilan edince, tacirler birdenbire harekete 
geçtiler ve bu duygu dolu simgeden bile rant elde edebilmek için kültür mirasını 
turizm alanı ilan ettiler...
K ız Kulesi, aslında gerçekten bin yılı aşkın yaşı boyun­ca tarihin hemen 
her çağını “İstanbul’a hizmet 
etmek için” yaşadı. Asya ve 
Avrupa kıtası arasındaki eşsiz 
güzellik olan ve sevgili Do­
ğan Kuban’ın deyişiyle aslın­
da bir “su parkı” olarak gö­
rülmesi gereken Boğaziçi’nin 
hemen girişinde, yine o eşsiz 
zarafeti yüzünden kendisine 
duygulu efsaneler yakıştırıl­
dı. Salacak kıyılarından ba­
kılınca arkasındaki tarihi İs­
tanbul silueti, sanki hep daha 
bir anlamlı, daha bir etkileyi­
ci oldu. Beyoğlu’ndan, Gala­
ta’dan ya da Topkapı Sara- 
yı’ndan bakılınca da bu kez 
arkasındaki Üsküdar yamaç­
larının kent kimliğini tamam­
layan bir deniz heykeli gibi 
algılandı.
Hakkmdaki efsanelerden 
birine göre, Çanakkale Boğa- 
zı’ndaki Sestos’ta bulunan 
Afrodlt Mabedi rahibelerin­
den güzel Hero’nun manastı­
rı, arasında Kız Kulesi’nin 
bulunduğu adacıktaydı. Ses- 
tos’un komşu yerleşmesi olan 
Abidos’un yakışıklı delikan­
lısı Leandrosise Hero’yaâşık 
olmuş ve sonunda “Kız Ku­
lesi’nde beklediğini” öğren­
mişti. Ne çare ki Leandros 
sevgilisine kavuşmak için de­
nizi yüzerek geçmeye çalışır­
ken rüzgârda Kule’deki fene­
ri söndürmüş ve Hero gece­
nin karanlığında, o gece saba­
ha dek kıyıda boşuna bekle­
mişti. Çünkü yönünü şaşıran 
delikanlı, sonunda dalgalara 
yenik düşmüştü...
Bir başka söylenceye göre 
ise Kız Kulesi, padişahların 
güzel kızlarını “kem gözler­
den uzak” bir yere saklama­
ları için de kullanıldı. Kimbi­
lir, o kızlar da sevgilileri için 
orada ne düşler kurdular. He­
le bunlardan en ünlüsü, bir 
gün kendisine gönderilen 
üzüm sepeti içine gizlenmiş 
yılan tarafından sokulup öl­
dürülünce, Kız Kulesi sadece 
o talihsiz prensesin değil, bü­
tün İstanbul halkının duygu­
larıyla ölümsüzleşti.
Evet. Aslında Kız Kule­
si’nin en büyük aşkı İstan­
bul’du ve o hep İstanbul’a 
hizmet etti. Kimi belgelerde, 
I.Ö. 400’lerde burada bir tür 
“gümrük binası” bulunduğu 
ve İstanbul’a gelen gemilerin 
buradan denetlendiği bilgisi 
yer alır. Kimi kaynaklarda da 
Bizans’ın yardımına gelen 
Atinalı Amiral Hares’in eşi 
öldüğünde, yine burada inşa 
edilen bir sunak içerisine gö­
müldüğünden söz edilir.
Zamanımızdan neredeyse 
2400 yıl öncesine ait bu bil­
giler çok kesin olmasa bile, 
Üsküdar açıklarındaki bu 
adacığın yine bir o kadar yıl­
dır İstanbul kültürü içinde 
önemli yeri olduğunu göste­
riyor.
Nitekim 12. yüzyıldan bil­
giler aktaran tarihçi Niketas, 
Bizans imparatoru i. Komne- 
nos’un burada yaptırdığı kü­
çük kaleden sonra, adacığın 
adının da kale anlamına gelen 
“Arda” olduğunu kaydedi­
yor. Çelik Gülersoy, Kız Ku­
lesi’yle ilgili olarak İstanbul 
Ansüdopedisi’ndeki maddeyi 
kaleme alırken, imparator 
Komnenos’un ikinci bir ka­
leyi de Saraybumu civarında 
yaptırıp, Kız Kulesi’nin ye­
rindeki kaleyle arasına bir de 
zincir çekerek İstanbul’a ve 
Boğaziçi’ne denizden girişi 
denetim altına aldığını anla­
tıyor. Zaten, ilerleyen çağlar­
da da Kız Kulesi genellikle 
hep askeri amaçlarla kullanı­
lıyor ve stratejik önemi nede­
niyle de hemen hiç boş ve 
metruk kalmıyor.
Kız Kulesi’ne son yüzyıl­
lardaki gravürlerde rastlanan 
mimari zarafetini veren ba­
rok kubbesini sanat tarihçile­
ri II. Mahmut dönemine ya­
kıştırırlar. Kulenin en “yakı­
şıksız” kullanılışı ise bu zen­
gin tarihine rağmen ne yazık 
ki 20. yüzyılın şu son çeyre­
ğine rastlar ve 1980’li yıllar­
da Deniz Yollan İşletme- 
si’nin “siyanür deposu” ola­
rak sözüm ona değerlendiri­
lir.
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